




































































































































































































　嘉永7年3月3日（1854年3月31日），「日米和親条約（Treaty of Peace and Amenity between 





























































































































リスの主張は，安政4年5月26日（1857年6年17日）の「日米条約（Treaty between the United 
States of America and the Empire of Japan）」の第3条（Article Ⅲ）と安政5年6月19日（1858
年7月29日）の「日米修好通商条約（Treaty of Amenity and Commerce between the United 




In settlement of accounts the value of the money brought by the Americans shall be 
ascertained by weighting it with Japanese coin,（gold and silver itsuebues）, that is, gold 
with gold, and silver with silver, or weights representing Japanese coin may be used, after 
such weights have been carefully examined an found to be correct.
と規定され，日米修好通商条約の第5条 では19）
外國の諸貨幣ハ日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし （金は金銀は銀と量目を以て比較するを云）
All foreign coin shall be current in Japan, and pass for its corresponding weight of Japanese 



















年5月13日（1866年6月25日）の「改税約書（Tariff Convention between Japan, France, Great 




In conformity with those articles of the Treaties concluded between Japan and Foreign 
Powers which stipulate for the circulation of foreign coin at it corresponding weight in 
native of the same description, dollars have hitherto been received at the Japanese Custom-
house in payment of duties at their weight in Boos（commonly called Ichiboos）, that is to 















































































第 1系列 第 2系列
年次 各年 1月平均 （単位：匁） 月平均による最高最低　（単位 : 匁）
　 最低 最高 平均
文久２（1862）年 35.82 31.82 35.87 33.85
文久３（1863）年 34.49 34.49 36.47 35.48
文久４・元治元（1864）年 35.20 32.61 39.40 36.01
元治２・慶応元（1865）年 34.66 34.63 36.93 35.78
慶応２（1866）年 39.50 39.50 46.57 43.04
慶応３（1867）年 37.63 45.19 50.40 47.80
慶応４・明治元（1868）年 44.19 36.09 51.40 43.75
明治２（1869）年 52.44 53.03 66.24 59.64
明治３（1870）年 63.10 60.00 63.41 61.71
明治４（1871）年 60.47 53.39 60.67 57.03
明治５（1872）年 61.17 58.62 63.70 61.16
明治６（1873）年 62.63 60.99 63.84 62.42
明治７（1874）年 61.92 61.77 62.71 62.24
資料出所 田口卯吉 茂木惣兵衛





























年次 輸　　出 輸　　入 収　支
1859 1,081,219 541,965 539,254
1860 4,713,788 1,658,871 3,054,917
1861 3,786,652 2,364,616 1,422,036
1862 7,918,196 4,214,768 3,703,428
1863 12,208,228 6,199,101 6,009,127
1864 10,572,223 8,102,288 2,469,935
1865 18,490,331 15,144,271 3,346,060
1866 16,616,564 15,770,949 845,615
1867 12,123,675 21,673,319 △9,549,644
1868 20,435,333 15,000,871 5,434,462
1869 11,485,645 17,356,932 △5,871,287
1870 15,143,246 31,120,641 △15,977,395
1871 19,184,805 17,745,605 1,439,200
1872 24,294,532 26,188,441 △1,893,909
1873 20,660,994 27,443,368 △6,782,374


























































卸売物価指数 日英相対価格 為替レート 実質為替レート
年次 日本（大坂） イギリス  横浜洋銀相場 ロンドン市場 名目為替レート
p p* p*/p （対　横浜相場） e ep*/p
1860 100.00 100.0 1.000  
1861 112.45 99.6 0.886  
1862 105.78 105.5 0.997 33.85 383.00 129.626 129.28
1863 112.93 109.3 0.968 35.48 400.37 142.051 137.49
1864 137.55 112.3 0.816 36.01 400.25 144.110 117.65
1865 181.77 105.8 0.582 35.78 439.27 157.171 91.48
1866 287.69 106.5 0.370 43.04 431.50 185.696 68.74
1867 313.20 103.9 0.332 47.80 441.85 211.182 70.06
1868 280.34 103.1 0.368 43.75 447.51 195.763 72.00
1869 426.39 101.9 0.239 59.64 444.52 265.090 63.35
1870 385.65 100.3 0.260 61.71 444.48 274.266 71.33
1871 287.48 102.6 0.357 57.03 450.73 257.051 91.74
1872 240.41 112.5 0.468 61.16 
備考 1860年=100 1860年 =100 匁 /メキシコ・ドル 100 ポンド当たりの 匁/ポンド 　
に調整  メキシコ・ドル 　 　
資料出所 新保(1978)の Mitchell(1908)の 「洋銀平均相場書上」 Denzel(2010)の





















年次 香港市場 ロンドン市場 香港市場
（対　横浜） （対　横浜） （対　香港） 指数 （対　ロンドン）
1862 94.00 383.00 441.18 86.81 232.58
1863 94.75 400.37 413.12 96.91 237.76
1864 95.10 400.25 415.72 96.28 237.67
1865 100.71 439.27 441.81 99.43 225.00
1866 99.64 431.50 439.31 98.22 224.48
1867 99.09 441.85 455.46 97.01 222.23
1868 98.70 447.51 455.54 98.24 221.62
1869 99.53 444.52 444.19 100.07 219.68
1870 99.67 444.48 449.50 98.88 223.27
1871 98.81 450.73 457.41 98.54 222.92
1872 446.60 222.92
備考 メキシコ・ドル 100ポンド当たり 100ポンド当たり 香港＝100とした 1000メキシコ・ド




































































































































支店としてセントラル銀行（Central Bank of Western India）の横浜支店が開設され，さらに，
チャータード・マーカンタイル銀行（Chartered Mercantile Bank of India）とインド商業銀行
（ Commercial Bank of India）の横浜支店が開設されるに至っている（Black（1880）の日本語
訳（第1巻）のほかに，斉藤（1983），立脇（1987b）（1997）及び 菊池（2005）を参照のこと）。
翌1864年には，オリエンタル銀行（Oriental Bank Corporation）とヒンドスタン銀行（Bank of 




























































　⑴　X － M　＞ 0 ならば，e　の低下（両高・ドル安）






































































　　X　＝　X（ ep* / p , α）
　　　　　　　（+）  　  （+）
　　M　＝　M（ Y,  ep* / p , α）　
           　　　（+）  （－）　（－）
である。このとき，経常収支（貿易収支）は，
　　X（ ep* / p , α）― M （  Y,  ep* / p , α）　＝ S pvt  ― （ I + G ）+ T　   ⑶
として表されることになる。
　この⑶式は，貿易収支（＝X － M）が，民間投資・政府支出（I + G ）の影響を受けるとと
もに，名目為替レート e ではなく，実質為替レート ep* / pにとって決定されることが分かる。なお，
本来の藤野モデルは，世界モデル（2国モデル）であり，「日本の輸入＝外国の輸出」と「日本の
輸出＝外国の輸入」を考慮して「実質為替レート ep* / p 」が決定され，日本と外国の相対価格（相
対購買力平価（PPP））p* / pに応じて，名目為替レート e が決定されるモデルになっている。
　実際，藤野（1990）は，このマクロ経済モデルに基づき，1860～1940年の80年間のデータを用
いて，「実質為替レート ep* / p（両／ドルまたは円／ドル表示 ）と（ I + G ）/ Y比率」の関係














































　さらに，この石井（1944）のデータに基づき「民間投資・政府支出（I + G ）」に関する歴史
的考察をすると，慶応元年の「武器」85万ドル，「艦船」24万ドルに対して，慶応3年には，「小
銃（付属品を含む）」147万ドル，「艦船」40万ドルとなっている。先に述べたISバランス式は，「民






















































































1860 481.70 478.46 502.21 100.0
1861 473.93 480.56 100.6
1862 548.85 596.74 507.95 113.3 117.8
1863 711.51 496.77 145.2 148.6
1864 934.90 1112.78 496.46 203.3 190.5
1865 484.28 761.28 494.64 157.3 216.8
1866 476.24 665.36 494.34 140.9 191.0
1867 486.02 658.28 494.85 138.2 172.2
1868 487.53 676.29 498.55 139.7 160.5
1869 484.75 640.01 133.0 153.5
1870 484.63 551.97 114.9 142.3
1871 485.84 533.36 111.7 136.0
1872 484.20 540.30 112.4 138.8


























1860 100.00 100.00 100.00
1861  98.39 100.44 
1862 113.94 124.72 101.14
1863 147.71   98.92
1864 194.08 232.58  98.86
1865 100.54 159.11  98.49
1866  98.87 139.06  98.43
1867 100.90 137.58  98.53































































名目為替レート 日米相対価格 実質為替レート 金・銀相場 （参考）
年次 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻
横浜洋銀相場 紙ドル換算 金ドルベース 紙ドルベース 江戸 大坂 大坂
1860 33.85 1.0000 72.40 73.36 0.4614
1861 35.48 0.8946 33.27 73.60 72.45 0.4897
1862 36.01 31.78 0.9829 1.1136 32.15 79.75 77.23 0.4662
1863 35.78 24.64 0.9063 1.3159 24.53 79.40 83.27 0.4297
1864 43.04 21.17 0.6812 1.3849 27.13 84.78 91.00 0.4729
1865 47.80 30.38 0.7582 1.1927 20.28 90.55 98.22 0.4866
1866 43.75 31.05 0.4712 0.6639 19.01 97.95 116.21 0.3764
1867 59.64 43.15 0.3978 0.5498 17.93 89.90 139.31 0.4281
1868 61.71 44.17 0.4098 0.5725 16.14 　
1869 57.03 42.88 0.2707 0.3600 19.82 　
1870 61.16 53.23 0.3211 0.3690 24.15 　
1871 62.42 55.88 0.4235 0.4731 31.42 　
1872 62.24 55.37 0.5137 0.5774 　
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